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ABSTRAK 
 
SEPTIAN ABDIANSYAH. 2012. 8323097661. Evaluasi Prosedur 
Penerimaan Kas Pada PT X. Program Studi D III Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
      Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, 
peluang dan ancaman prosedur penerimaan kas pada PT X. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis SWOT dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan data sekunder perusahaan. 
      Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa prosedur penerimaan kas 
pada PT X sudah bisa dikatakan cukup baik yaitu dengan adanya 
otorisasi, pemisahan tugas, supervisi dan pengendalian akses. Namun 
begitu PT X juga harus melakukan perbaikan pada prosedur akuntansi 
penerimaan kasnya supaya bisa berjalan lebih baik. 
Kata kunci: Prosedur, Penerimaan Kas 
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ABSTRACT 
 
SEPTIAN ABDIANSYAH. 2012. 8323097661. Evaluation On Acceptance 
Cash Procedure (Case Study In PT X). D III Study Program of Accounting. 
Accounting Department. Faculty of Economics. State University of Jakarta. 
      This paper aims to determine the strengths, weaknesses, opportunities 
and threats acceptance cash procedures in PT X. The method used in this 
study is a SWOT analysis of the data collection methods through the 
literature study and secondary data of the company. 
       From the research results can be seen that the acceptance cash on 
PT X procedure was good enough to say that with the authorization, 
segregation of duties, supervision and control of access. But as PT X also 
must make improvements in its acceptance cash procedure in order to run 
better. 
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